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 НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОГЛЯД У МИНУЛЕ 
(Рецензія на книгу В. О. Єршова «ПОЛЬСЬКА 
МЕМУАРИСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
ДОБИ РОМАНТИЗМУ») 
Мемуаристична                           література 
залишається      предметом           активного 
дослідження             для               сучасного 
літературознавства. Однак ціла низка питань 
потребує докладнішого висвітлення, 
зокрема і проблема вивчення польської 
мемуаристичної літератури правобережної 
України доби романтизму. 
Мемуаристика українсько-польського 
пограниччя доби романтизму розглядається 
професором В. О. Єршовим як 
«цивілізаційно, культурно та історично 
змінна структура, яку пропонується 
сприймати як конкретно-історичний текст з нарацією від першої особи з 
певної часової дистанції про враження від подій, яких автор був 
учасником або свідком на визначеній території у визначений час». 
Автор монографічного дослідження стверджує, що складність 
визначення мемуаристики українсько-польського пограниччя 
зумовлена ідеологічним концептом, оскільки дане явище не 
вписувалось у традиційні методи державно-імперського 
літературознавства як Російської імперії, так і СРСР і тому було 
штучно витіснене в лімінальний простір, на маргінес національної 
історії літератури. Це створило лакуну серед мемуаристичних 
досліджень східнослов’янської, в тому числі вітчизняної полоністики. 
Розгляд мемуаристичної літератури Правобережжя як 
українсько-польського пограниччя, на думку професора В. О. Єршова, 
правочинний при врахуванні особливостей художньої ідентичності 
тексту, зумовленої спільністю історичного розвитку, світосприйняттям, 
єдністю літературної мови, каноном літературних текстів, їх 
жанровими пріоритетами. Це, в свою чергу, репрезентує контактно-
типологічну художню спільність і, як наслідок, є приводом для 
виокремлення системи мемуарно-щоденникових жанрів та наративно- 
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хронологічного стилю як самодостатніх складових та 
організуючих критеріїв польськомовної мемуаристики 
Правобережжя. 
Професор В. О. Єршов робить висновок, що мемуаристика 
Волині, Київщини та Поділля доби романтизму представлена як 
складно структурована таксономія з розвинутою системою 
мемуарно-щоденникових жанрів та піджанрових різновидів, а 
також специфічним наративно-хронологічним стилем, регіонально 
орієнтованою проблематикою та особливою поетикою, що 
знайшли відображення у втіленні ідей народності літератури, 
власних традицій, культури та історії. 
У монографічному дослідженні наголошено на тому, що 
еволюція мемуаристичних жанрів українсько-польського 
пограниччя першої половини XIX ст. відбувалась за складних 
суспільно-політичних умов і є яскравим прикладом залежності 
літературних процесів від історичних, соціокультурних та 
ідеологічних домінант, які виокремили Правобережну Україну як 
польськомовний літературний регіон. 
Увагу читача автором закцентовано на те, що в роботі 
застосовувались просторовий та особистісно-лідерський принципи 
сегментування мемуаристичної літератури українсько-польського 
пограниччя. Перший локалізує Волинь, Київщину й Поділля, як 
губернські простори, котрі розвивали в мемуаристиці урбаністичні 
тенденції, і шляхетські резиденції в містечках і селах, які 
обстоювали переваги рустикального простору; а другий 
протиставляв мемуаристику літературних кіл панславістські 
орієнтованого Г. Жевуського та пропольські спрямованого Ю. І. 
Крашевського. Як наслідок, в результаті дослідження 
запропоновано також періодну, групову та циклічну візії еволюції 
мемуаристики українсько-польського пограниччя. 
Як свідчить зміст монографії «Польська мемуаристична 
література правобережної України доби романтизму», автору 
вдалося розкрити найхарактерніші аспекти розвитку польської 
мемуаристичної літератури, що засвідчує компетентність 
дослідника як літературознавця-полоніста. 
О. В. Коржовська, 
старший викладач кафедри 
теорії та історії світової літератури 
               ІФЖЖДУім. І. Франка 
ІНЕОБХІДНЕ ВИДАННЯ 
(Рецензія на книгу                  П.384
 
